



























































































































































































































































































































El	 presente	 trabajo	 de	 grado	 es	 crear	 la	 identidad	 corporativa	 del	 artesano	 de	
esculturas	en	madera	a	motosierra,	Antonio	Tobar,	para	 lograr	 su	posicionamiento.	 Los	
objetivos	es	alcanzar	las	bases	conceptuales	y	realizar	un	diagnóstico	técnico	que	permita	




de	 difusión	 del	 artesano	 de	 madera	 a	 motosierra	 Antonio	 Tobar.	 Se	 ha	 realizado	 una	
completa	 investigación	 bibliográfica	 y	 de	 campo	 para	 obtener	 información	 sólida	 para	
aplicarlo	en	un	entorno	mercantil.	El	trabajo	de	grado	tiene	como	fin	corregir	las	falencias	
que	existen	 	en	 la	difusión	de	su	marca	como	artesano	ante	 la	sociedad	y	el	gremio	de	
artesanos,	se	recopiló	información	a	través	de	la	técnica	de	la	encuesta	dirigida	hacia	los	
consumidores	y		al	artesano	que	sirvió		como	orientación	para	realizar	la	propuesta	de	la	
elaboración	de	un	manual	 de	 identidad	 corporativa	que	permitirá	 constituir	 una	marca	
comercial	para	los	productos	del	artesano	y	promocionarlos	de	manera	efectiva	al	mercado	

































globalización	de	 los	mercados	como	son:	conceptos,	 técnicas	y	 fundamentaciones	en	 lo	
referentes	a	 la	 cromática,	 isotipos,	 logotipos,	 slogan,	entre	otros.	Además,	 se	estudia	 y	


































la	 historia	 de	 la	 empresa,	 su	 evolución,	 sus	 estructuras,	 los	 servicios	 y	 las	 realidades	
presentes.	 La	 percepción	 de	 esta	 identidad	 por	 los	 diferentes	 públicos	 y	 la	 dinámica	
estratégica	dentro	de	la	cual	se	proyecta	la	empresa	(Regouby,	2009).	Significativamente	
la	 identidad	 corporativa	 contiene	 lo	 esencial	 de	 una	 empresa,	 porque	 contiene	 la	


























El	 proyecto	 de	 la	 investigación	 presente	 investigará	 los	 elementos	 de	 identidad	




















identidad	 corporativa	 y	 la	 promoción	 de	 las	 esculturas	 a	 motosierra	 del	 señor	
Antonio	Tobar.	
	
3. Elaborar	 técnicamente	 los	 componentes	 de	 la	 identidad	 corporativa	 de	 los	






























































las	 políticas	 de	 organización	 corporativa	 que	 dictan	 los	 manuales	 y	 fomentar	 la	




identidad	 corporativa,	 porque	 muestra	 mayor	 seriedad	 ante	 el	 mercado	 ya	 que	 se	
convierte	 en	 una	 firma	 autorizada	 comercialmente	 y	 estos	 podrán	 vender,	 exportar	 e	
importar	los	productos	con	una	marca	reconocida	que	aumenta	las	ventas	de	los	productos	
a	 nivel	 regional,	 provincial	 y	 nacional,	 pudiendo	 aumentar	 mas	 nexos	 con	 otros	










nivel	 social	 y	 económico	 que	 se	manifiesta	 en	 beneficios	 para	 su	 familia	 y	 sociedad.	 El	
producto	 con	un	 sello	 de	 calidad	que	 se	obtiene	 con	 la	 Identidad	 corporativa,	 produce		
mayor	satisfacción	de	sus	clientes	por	adquirir	una	artesanía	con	todos	los	estándares	de	
calidad,	precio	y	beneficio.	El	artesano	al	incrementar	la	producción	y	venta	de	artesanías	























para	 almacenar	 conocimiento.	 A	 lo	 largo	 de	 la	 historia,	 esto	 era	 cubierto	 por	 escribas,	
pintores	y	artistas.	El	diseñador	gráfico	contemporáneo	es	en	cierto	modo	el	heredero	de	
los	 artesanos	 egipcios	 que	 combinaban	 imágenes	 y	 palabras	 en	manuscritos	 de	papiro.	

































(la	 caligrafía	 extiende	 las	 opciones).	 La	 imagen	 presenta	 dos	 categorías	 básicas:	
(representando	 objetos	 o	 relaciones)	 o	 no-representativa	 (ornamental,	 funcional	 o	


















Las	 principales	 herramientas	 que	 el	 diseñador	 utiliza	 para	 comunicar	 son	 las	
imágenes	en	la	cual	se	emplean	principalmente	las	 ilustraciones,	fotografías	o	 imágenes	
generadas	por	un	ordenador	para	comunicar	el	mensaje.	El	texto	que	mediante	la	palabra	














elementos	 visuales	 destinados	 a	 comunicar	 un	 mensaje	 a	 la	 sociedad.	 Las	 nuevas	













proyecte	 tal	 y	 como	 ha	 sido	 ideada.	 En	 el	 proceso	 de	 diseño	 gráfico	 se	 encuentra	 el	













Diseño	 gráfico	 mediante	 los	 avances	 tecnológicos	 es	 asistido	 por	 ordenador,	
facilitando	herramientas	para	 la	 creación	de	diseños	 innovadores,	 estos	programas	 son	
Adobe	Ilustrador,	Photoshop,	InDesign,	flash,	entre	otros.	Los	programas	hoy	en	día	han	










































de	 la	competencia,	su	finalidad	es	comunicar	 lo	que	hace	 la	empresa	y	quienes	son	por	








un	 vinculo	 mas	 estrecho	 con	 la	 corporación	 y	 sientan	 que	 son	 parte	 de	 la	 misma,	 y	























como	externo	de	 la	 empresa	que	busca	 reflejar	 tanto	 la	 identidad	 corporativa	 como	 la	
imagen	corporativa	de	la	empresa		
	




































• Primer	 lugar:	 La	 negociación	 de	 los	 proveedores	 determinará	 la	 fuerza	 de	 los	










• Tercer	 lugar,	 La	 posible	 entrada	 de	 nuevos	 competidores	 en	 el	 sector	 produce	
presiones,	 las	 empresas	 pueden	 necesitar	 realizar	 inversiones	 para	 mejorar	 la	
imagen	corporativa	frente	a	un	potencial	competidor.	
	
• Cuarto	 lugar,	 hay	que	 considerar	 los	 tres	 factores	 anteriores	 para	 determinar	 la	













Las	 empresas	 tienen	 una	 preocupación	 cada	 vez	más	 gradual,	 tener	 una	 imagen	
visual	actualizada	que	refleje	su	identidad.	Esto	se	debe	a	la	globalización	de	los	mercados.	










de	 su	 diseño	 visual.	 De	 esta	 manera	 el	 	 diseño	 gráfico,	 convertido	 ahora	 en	 diseño	








se	 reducían	 a	 copiar	 elementos	 o	 que	meramente	 sea	 solo	 estético	 para	 el	 cliente.	 La	
18	
	





valores?.	 Esto	 forma	 el	 lineamiento	 corporativo	 que	 identificará	 a	 la	 compañía	 para	
comunicar	correctamente	la	identidad	corporativa	hay	que	desarrollar,	su	comportamiento	
dentro	de	la	sociedad	y	su	presentación	visual.		Al	igual	que	una	persona,	la	empresa	puede	




La	 apariencia	 de	 la	 empresa	 debe	 reflejar	 las	 actividades	 publicitarias	 y	
promocionales	de	los	productos,	empaques,	papelería,	así	como	plantas	y	vehículos,	para	






formar	 elementos	 que	 signifiquen	 lo	 que	 es	 la	 empresa	 y	 aumentar	 su	 notoriedad,	 se	
distinguen	los	signos	lingüísticos,	icónico	y	cromático.	
	






















tratan	 de	 imágenes	 muy	 pregnantes	 de	 identificación	 que	 se	 conviertan	 en	
memorables.	
	









las	 personas	 por	 el	 conjunto	 de	 características	 que	 la	 empresa	 emite	 y	 la	 que	 tiene	 el	
público.	 De	 esta	 manera	 “la	 cultura	 juzga,	 presta,	 roba	 y	 recicla	 selectivamente	 las	
experiencias	combinadas	de	la	gente	(COSTA,	2011).	
	
Es	 interesante	 como	se	maneja	 la	 identidad	corporativa	desde	 la	perspectiva	de	 los	
indicadores	básicos,	de	 identificación,	 integrales	 y	 culturales	por	que	 cada	uno	de	ellos	
influyen	en	el	entorno;	el	caso	del	básico	lo	que	representa	la	tipografía,	el	color,	el	gráfico	
que	 representa	 a	 la	 empresa	 y	 como	 lo	 percibe	 el	 público,	 lo	 que	 corresponde	 a	
identificador	visual	lo	que	la	empresa	interna	como	externamente	comunica	en	un	plano	
mas	intenso	a	través	de	sus	aplicaciones	corporativas	y	publicitarias,	además	finalizando	







La	 imagen	 corporativa	 es	 una	 imagen	 mental	 vinculada	 a	 una	 corporación	 o	
empresa,	y	a	lo	que	ésta	representa,	especialmente	por	conducto	de	su	identidad	visual	
















esencia	 gráfica	 esto	 no	 es	 simplemente	 el	 logotipo,	 es	 determinar	 un	 estilo	 gráfico	
diferente	al	resto	de	compañías	que	conlleve	a	que	dicha	empresa	se	quede	en	la	mente	

















Las	marcas	 son	 signos	 distintivos	 imprescindibles	 para	 que	 las	 empresas	 puedan	
diferenciar	productos	o	servicios	similares.	El	consumidor	obtiene	información	detallada	



















Al	diseñar	un	 logotipo	se	debe	 tener	en	cuenta	 la	esencia	y	personalidad	de	una	
empresa,	 entidad	o	 individuo.	Además	único,	 original,	 fácil	 de	 recordar	 y	 reconocible	 a	
simple	vista.	Cuando	se	comienza	un	diseño	de	 imagen	de	 identidad	el	diseñador	debe	
iniciar	 una	 investigación	 para	 conocer	 a	 fondo	 como	 es	 la	 empresa,	 los	 productos	 que	
ofrece,	cual	es	su	especialidad,	cómo	son	sus	clientes,	su	filosofía	empresarial,	entre	otras.	




















formas	 básicas	 como	 unidades	 de	 composición	 auto-contenida.	 En	 otras	 palabras	 en	





























El	 lenguaje	del	 slogan	que	utiliza	una	empresa	nos	dice	mucho	 sobre	ella.	 Si	 por	
ejemplo,	tuvo	que	trabajar	arduo	se	puede	referirse	a	sí	misma	como	una	institución,	su	
slogan	deben	promover	un	rumbo	de	trabajo	y	esfuerzo	sin	dejar	de	lado	el	atractivo	que	
esta	 frase	 sea	 para	 el	 consumidor.	 Lo	 mismo	 sucede	 con	 las	 compañías	 que	 deciden	
mostrarse	más	próximas	al	cliente	y	que	deben	causar	empatía	con	su	sistema	de	diseño	
































el	propósito	de	 la	empresa	a	 largo	plazo	declarando	 la	perspectiva	administrativa	de	 la	



























con	 la	 misión.	 La	 visión	 tiene	 que	 ser	 positiva,	 participativa,	 proactiva,	 proyectiva	 y	
funcional,	 esta	 debe	 ser	 compartida	 con	 la	 organización	 para	 estimular	 y	 hacer	 que	 el	
trabajo	interno	sea	proactivo	y	convincente.	
	




Como	 percibimos	 la	 empresa	 para	 el	 próximo	 año?	 Como	 se	 encuentra	 su	
organización?	Se	ampliará	su	mercado?	Tendrá	mejor	proyección	y	posicionamiento?	Se	
incrementarán	las	ganancias?	Tendrán	mayor	experiencia?	Tendrán	mayor	incidencia	en	el	













de	 niveles	 jerárquicos	 para	 reforzar	 el	 compromiso	 y	 la	 participación	 del	 personal	 con	









• Formar	 un	 grupo	 de	 trabajo	 con	 los	 elementos	 con	 mas	 experiencia	 que	 se	











• Revisar	 el	 trabajo	 de	 cumplimiento	 del	 proyecto:	 El	 líder	 tiene	 que	 revisar	 los	









































• Mental:	Son	 ideas	que	 inhiben	 impulsos	y	estos	distinguen	a	 las	personas	de	 los	
demás.	
	
























La	 cultura	 es	 un	 patrón	 por	 lo	 que	 los	 individuos	 que	 pertenecen	 a	 un	 grupo	 o	
sociedad	son	educados	e	introducidos	a	un	entorno	social.		
	
Podemos	 apreciar	 en	 nuestra	 vida	 cotidiana	 según	nuestra	 cultura	 las	 diferentes		
manifestaciones	 como	 son	 el	 arte,	 la	 religión,	 el	 lenguaje,	 la	 danza,	 la	 música,	 la	
gastronomía	entre	otros	que	forman	la	esencia	del	estilo	de	vida	de	quienes	pertenecen	a	
ella,	la	cultura	además	forma	los	valores	como	seres	humanos	para	regirnos	a	principios	
culturales	 y	 no	 perder	 así	 	 la	 identidad	 tanto	 a	 nivel	 individual	 como	 grupal	 (Lázaro	
Fernández,	2009).	
	
La	 cultura	 es	 tomada	 como	una	 identidad	propia	 en	 la	 cual	 no	hace	 ver	 quienes	



























































• Artesanía	 de	 madera:	 Es	 un	 material	 que	 al	 ser	 trabajado	 nos	 permite	 crear	
múltiples	formas	de	acuerdo	a	la	madera	escogida.	
	



















































ser	 las	manos	 y	 el	 rostro	 de	 la	 figura	 (Hernández	Díaz,	 2005).	 Los	 árboles	 son	 de	 gran	



















premios,	 cupones,	 concursos,	 descuentos,	 entre	 otros	 con	 el	 fin	 de	 estimular	 a	 los	
consumidores,	 es	 importante	 destacar	 que	 la	 promoción	 adecuada	 en	 ventas	 aumenta	






























La	 promoción	 para	 el	 artesano	 es	 de	 vital	 importancia	 por	 que	 ayuda	 a	 que	 el	
producto	 tenga	 un	 apoyo	 comercialmente,	 realizando	 estrategias	 de	 promoción	 de	
consumo,	 comercial	 o	 fuerza	 de	 ventas;	 por	 ejemplo	 un	 certificado	 de	 ahorro	 por	 la	
próxima	compra	es	ideal	para	un	coleccionista	que	busca	mas	piezas	de	la	misma	índole,	

















La	Micro	 comercialización:	 Esta	 observa	 a	 los	 clientes	 y	 a	 las	 actividades	 de	 las	
organizaciones	 individuales	 que	 los	 sirven,	 que	 tratan	 de	 cumplir	 los	 objetivos	 de	 una	
32	
	









Las	 funciones	 de	 comercialización	 de	 los	 artesanos	 son:	 	 Comprar,	 vender,	






• Función	 venta:	 Es	 como	 se	 promueve	 el	 producto	 para	 recuperar	 la	 inversión	 y	
obtener	ganancia.	
	










que	 es	 un	 proceso	 donde	 se	 tiene	 que	 efectuar	 la	 micro	 comercialización	 y	 la	 macro	



















La	parroquia	de	San	Antonio	de	 Ibarra	presenta	un	clima	 frío	en	 la	parte	alta	del	
















el	norte	evitando	 la	batalla	 con	el	 sanguinario	 jefe	español	Sámano.	EL	coronel	 se	bate	
heroicamente	parapetado	en	la	iglesia	del	lugar;	pero	debe	replegarse	hacia	el	norte.	Es	























La	 parroquia	 de	 San	 Antonio	 se	 ha	 desarrollado	 artística,	 artesanal	 y	






















Las	 artesanías	 de	 San	 Antonio	 de	 Ibarra	 son	 de	 las	 mas	 representativas	 de	 la	
provincia	por	su	nivel	de	detalle,	magnificencia	y	gran	calidad	de	acabados	en	ellos	tenemos	













































carácter	 general.,	 de	 igual	 manera	 este	 método	 permitirá	 descomponer	
elementos	de	carácter	general	tanto	teóricos	cómo	prácticos	para	aplicarlos	en	




síntesis	 sin	análisis,	 este	método	nos	permitirá	 crear	un	 todo,	partiendo	del	
conocimiento	 teórico	 de	 los	 elementos	 de	 la	 identidad	 corporativa	 y	 de	 las	
diferentes	 estrategias	 de	 promoción	 y	 también	 podremos	 con	 este	método	
realizar	verdaderos	análisis	de		información	captada	con	los	diferentes	técnicas	
de	 instrumentos	 de	 investigación	 fundamentalmente	 en	 el	 diagnóstico	 a	
desarrollarse.	Desde	el	punto	de	vista	estadístico	en	el	diagnóstico,	se	trabajara	
















Se	 realizarán	 dos	 tipos	 de	 entrevistas,	 la	 primera	 será	 una	 entrevista	 a	
profundidad	(	tipo	conversatorio	)	con	el	artesano	y	sus	trabajadores.	La	segunda	



























 Para determinar la muestra y optimizar tiempo y recursos se ha creído 
conveniente aplicar la siguiente fórmula matemática: 
	 	𝑛 = 𝑁. 𝑂'. 𝑧'𝑁 − 1 𝐸' + 𝑂'𝑧' 	
	
n= muestra a determinar 
N= población o universo 
O= Varianza con respecto a la desviación estándar (=0,5) 
z= nivel de significación con respecto al 99% 
E= porcentaje de error (2.7%) 
 
 
 𝑛 = 2000 . (0,5)'. (2,58)'1999 (0,027)' + (0,5)'(2,58)' 	
 
 




 Al ser un trabajo de investigación corporativo, es decir donde 35 estudiantes 
de curso plantean el mismo tema, pero con diferentes artesanos de la parroquia de 
San Antonio de Ibarra y donde el universo investigativo es exactamente el mismo, 
se ha dividido la muestra de 1066 turistas para los 35 trabajos, teniendo como 












































































































El	67%	de	 las	personas	encuestadas	 respondieron	que	no	era	 la	primera	vez	que	
visitaban	San	Antonio.	Su	regreso	debe	ser	consecuencia	de	la	buena	acogida	que	ellos	






























































































llegaron	 a	 enterar	 por	 internet	 esto	 se	 debe	 a	 la	 publicidad	 realizada	por	 exteriores	
como	los	eventos,	simposios	que	se	realizan	cada	año,	 	el	7%	por	prensa	escrita	esto	








Internet Prensa	escrita Radio TV Referencia	de	amigos Otras

























tienen	 un	 almacén	 de	 venta	 sino	más	 bien	 trabajan	 en	 un	 taller	 donde	 realizan	 sus	
artesanías,	 lo	 cual	 no	 consideran	 importante	 tener	 una	 identidad	 corporativa,	 talvez	
puede	ser	resultado	por	falta	de	dinero	o	conocimiento	sobre	lo	que	abarca	obtener	una	






































































































































































































































Caros Normales Baratos No	he	comprado	nada































































esculturas	 representado	 lo	 mejor	 del	 trabajo	 artesanal	 en	 motosierra,	 pero	 su	
comunicación	de	 sus	productos	hacia	el	 cliente	 se	 realiza	por	medio	de	 la	 red	 social	












































• Artesanía	 creada	 con	 técnica	 en	
motosierra	basado	en	el	realismo		







































Soy	 un	 artesano	 capacitado	 para	 realizar	 diferentes	 esculturas	 artísticas	












• Cuidar	 el	medio	 ambiente:	 Realizar	 las	 artesanías	 en	 su	mayoría	 con	madera	
reciclable	para	cuidar	el	medio	ambiente	sin	bajar	la	calidad	de	mi	trabajo		
	











































El	 manual	 	 corporativo	 es	 un	 documento	 normativo	 que	 muestra	 la	 misión,	
































































































































































































1. La	 información	 bibliográfica	 recopilada	 en	 este	 trabajo	 de	 grado	 acerca	 de	
fundamentos	 del	 diseño,	 identidad	 corporativa,	 imagen	 corporativa,	 cultura	 y	
estrategias	 de	 promoción	 para	 artesanías	 estructuró	 unas	 bases	 sólidas	 para	 la	












que	desean	el	 trabajo	de	 inmediato,	 por	 expresamente	 la	 complejidad	 y	 proceso	de	
construcción	de	la	artesanía.	
	
4. El	no	 contar	 con	una	 identidad	 corporativa	definida	para	el	 artesano	Antonio	
Tobar,	a	tenido	repercusión	a	que	él	como	autor	y	sus	obras	no	han	sido	promocionadas	




5. El	 manual	 de	 identidad	 corporativa	 fue	 creado	 expresamente	 para	 el	 señor	
Antonio	 Tobar;	 para	 tener	 todos	 los	 fundamentos	 de	 diseño	 corporativo	 adecuados	
contando	 con	 un	 logotipo	 que	 expresa	 simpleza	 y	 elegancia,	 puede	 ser	 reconocido	
fácilmente	 y	 aplicado	en	productos	promocionales	 fácilmente,	 el	manual	 cuenta	 con	
todas	 las	 herramientas	 necesarias	 tanto	 de	 información	 de	 su	 empresa	 y	 sus	


























4. Siempre	es	efectivo	tener	un	manual	de	 identidad	corporativa	para	 identificar	
una	empresa	o	empresario	en	el	mercado	por	 lo	 tanto	es	 vital	 que	este	manual	 sea	
socializado	por	el	artesano	Antonio	Tobar	ante	el	gremio	de	artesanos	y	el	mercado.	
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